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1.1. Latar Belakang 
Tugas perencanaan pengolahan air buangan ini merupakan salah satu 
tugas wajib yang harus diselesaikan dalam tahap meraih gelar sarjana bagi seluruh 
mahasiswa program studi Teknik Lingkungan,Fakultas Teknik Sipil dan 
Perencanaan UPN”VETERAN” JAWA TIMUR. Dalam tugas perencanaan air 
buangan ini didasari dari penurunan kualitas lingkungan yang sangat tinggi dan 
signifikan serta berdampak negatif dalam kedepannya. 
Penurunan kualitas lingkungan akan terus muncul secara serius 
diberbagai negara di dunia sepanjang penduduk di negara tersebut tidak segera 
memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan 
hidup. 
Begitupun negara indonesia. Sebagai negara yang sedang 
berkembang,indonesia mengandalkan sektor industri. Industri yang diandalkan 
salah satunya ialah industri tekstil. Industri Textil merupakan industri yang 
memproduksi jenis-jenis tekstil katun, tekstil wol dan tekstil sintetis. 
Proses industri tekstil sendiri menghasilkan limbah cair. Limbah 
tekstil merupakan limbah yang dihasilkan dalam proses pengkajian,proses 
penghilangan kanji, penggelantangan, pemasakan, merseritasi, pencetakan dan 
proses penyempurnaan. Limbah tekstil tersebut mengandung BOD,TSS,dan pH 
yang sangat tinggi. 
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Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Bangunan 
Dengan adanya limbah yang dihasilkan industri textil maka diperlukan 
suatu unit pengolahan limbah, agar kadar polutan yang terdapat dalam limbah 
tersebut dapat dibuang ke badan air penerima sesuai dengan kadar limbah yang 
terdapat dalam baku mutu lingkungan yang berlaku dan menjadikan suatu industri 
yang berwawasan lingkungan. 
 
1.1. Maksud dan Tujuan 
Maksud: 
Menentukan dan merencanakan jenis bangunan pengolahan air 
buangan yang sesuai berdasarkan pertimbangan karakteristik air buangan 
dan hal – hal yang terkait di dalamnya termasuk lay out serta 
pengoperasianya. 
Tujuan: 
  Tujuan dari tugas ini adalah dapat merancang bangunan 
pengolahan air buangan limbah industri tekstil agar sesuai dengan standart 
baku mutu yang ditentukan (SK. Gubernur Jatim No.45 tahun 2002) 
1.2. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup tugas Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Buangan 
Industri Tekstil ini meliputi : 
1. Data Karakteristik dan Standart Baku Mutu Limbah Industri  
2. Diagram Alir Bangunan Pengolahan Limbah  
3. Spesifikasi Bangunan Pengolahan Limbah 
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Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Bangunan 
4. Perhitungan Bangunan Pengolahan Limbah 
5. Gambar Bangunan Pengolahan Limbah 
6. Profil Hidrolis Bangunan Pengolahan Limbah 
7. Bangunan Pengolahan Limbah : 
Preliminary Treatmeant : 
• Saluran Pembawa 
• Screen 
• Grit Chamber 
• Bak Penampung 
Primary Treatmeant : 
• Netralisasi 
Secondary Treatmeant : 
• Activated Sludge 
• Clarifier II 
Tertiary Treatment : 
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